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EN FRANCESC PUNTÍ DE LA CAU
Voldriem fer saber una mica més qui va
ser en Francesc Puntí de la Cau. Creiem que
val la pena ja que va estimar tant Tavertet,
Sant Corneli i els seus entorns.
Va néixer al Casot de Sant Joan de Fàbre-
gues i els seus pares a Tavertet; el pare a
Surroca i la mare a cal Catrí.
Ja de menut va ser molt inquiet; ell ma-
teix ho contava que de vegades feia alguna
entremaliadura i sovint feia anar la mestra
de bòlit. Ja de gran, es va casar i va tenir
fills, va viure en algunes masoveries de l'Es-
quirol i de Tavertet fins que varen anar a la
Cau, on van viure una colla d'anys durant
els quals es va fer conèixer per la seva gran
afició a l'arqueologia i la història i pel domi-
ni de la pedra.
Va tenir un gran interès i estima per l'er-
mita de Sant Corneli, igual que per cuidar el
seu entorn; li va fer misteri un munt de llo-
ses i terra darrere l'ermita i hi va començar
a gratar i li van sort ir uns fragments de pe-
dra, els va ensenyar i li van dir que eren frag-
ments de mola prehistòrica i que aquell lloc
misteriós deuria ser un dolmen i que calia
respectar-lo i cuidar-lo, que és el que ell va
fer. No sé per quin conducte ho va fer saber
a gent entesa de la Diputació, ho van venir a
veure i van concretar que es tractava d'un
dolmen de força interès històric.
D'aquí li va venir l'afició per la recerca
de troballes prehistòriques; va freqüentar les
anades a les coves de BaIà en el temps que
s'hi feien excavacions i així, mentre camina-
va per la muntanya, observava qualsevol
pedra o paratge que no li semblava natural.
Així va descobrir o redescobrir uns dòlmens
al Pedró de Rajols i a la font de la Vena; ho
va fer saber als arqueòlegs Miquel Molist i
Walter Cruells, els mateixos que van excavar
el camp d'urnes de Collsavenc, i els van
excavar amb resu ltats molt interessants.
Per altra banda, men tre llaurava en els
camps dels Restobles, també va trobar algu-
nes pedres i parets que li van cridar l'atenció
i ho va comunicar a uns experts en la matè-
ria que li van dir que quasi segur que es trac-
tava d'un poblat ibèric.
Últimament, residint ja a Can tonigr òs,
treballant en un jardí també va descobrir un
jaciment de força interès històric, restes del
qual, junt amb les d'altres llocs, es guarden
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al museu de Tavertet. Encara, quan ja estava
molt greu de la malaltia que el va dur a la
sepultura, em deia que ten ia esperances que
es posaria bo per anar a buscar uns dòlmens
als verals de Sant Bartomeu Sesgorgues.
Per altra banda, com ja hem dit més
amunt, sentia gran atracció per Sant Corneli;
va dedicar moltes hores, ell sol, a restaurar
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ta i va reobrir una porta de la band a del mig-
dia i altres arranjaments com ja hem dit.
Tamb é va teni r cura d' arreglar el camí de
Sant Coneli a Cantoni en vistes a l' aplec que
s' hi va organitzar, de l qual ja parlarem més
endavant, i amb gran perícia i bon gust va
endreça r l'entorn de la font Nova, amb una
típica cuina ran del rocall i unes rústegues i
grans taules de pedra al mig d'una ombreja-
da faged a arran de camí.
Pensem que això va ser el que el va ini-
ciar a treb aIlar la pedra i s' hi va ded icar for-
ça i amb gran gus t i ence rt, j a molt temps
enrere havia fet arranjame nts a la casa on
vivia. Creiem que cal rem arcar les obres de
l' església parroquial de Tavertet i de Sant
Miquel de Sorerols , i potser també les d'al-
guns jardins de Cantonigrò s, on vivia últi-
mamen t.
A Taver tet va arreg lar l' altar del Sant ís-
sim amb una escaient forn ícula per al sagra-
ri, va fer la peanya per al reixat del cor, va
condici onar la columna del pa tró, Sant
Cristòfol , va refer l'empedra t d'accés a l'es-
glés ia, on va col-locar el nom del patró amb
lletres de marbre retallades minuciosament ,
i altres endreces com repassar les teulades
de l'església i la rectoria de Tavertet i altres
que no recordo , cobra nt sempre un preu
molt mòdic .
No ca l dir que tamb é van teni r força im-
portància les obres que va real itzar a Sant
Miquel de Sorerols; va cise llar l'altar, una
grossa pedra que amb molts esforços va ex-
treure dels entorns de Sant Corneli, i va aca-
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bar amb molt de gust la restau ració de l'es-
glésia i del campanar de paret.
Com j a hem dit més amunt, va ser un
dels principals promotors i organitzadors de
l' aplec de Sant Corneli , potser el que més hi ,
va fer; no planyia esforços ni temps, tant per
agençar el camí com per tot el que con vin-
gués. Els prime rs anys ens portava les begu -
des per servir, des de Cantonigròs amb la
carreta, i procurava que els voltants de l' er-
mita estigue ssin ben endreçats i no manqués
la llenya per fer el foc per coure les botifar-
res o la carn per a qui en volgués ; també
guardava un lot de llonganisses de la mat an-
ça que donava per a la rifa que es feia per tal
de recoIlir fons per pagar la cob la de les sar-
dane s i altre s despeses de l'aplec . Això vol
d ir que es Iliurava plenament a ciudar de
Sant Corneli i el seu aplec i a fe r conèixer la
història de les nostres contrades .
Per tot això, creiem que seria injust que
el seu nom quedés en l'ano-
nimat, així doncs, s' ha vol-
gut perp etuar la seva memò-
ria amb una placa que se li
va ded icar i es col -Iocà a
l'atri de l'erm ita de Sant
Corneli, el dia I I d 'agost de
1996, diada de l' aplec resta-
blert.
Jordi Sang las
Ermita de Sant Corneli




dia 11 d'agost de
1996.
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